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概 要 気管支喘息は単一の疾患ではなく様々な病型からなる症候群と考えられることか
ら、病型診断に有用なバイオマーカーを同定するために、呼気中 NO(FeNO)の小児喘息患者への応用の













































FeNO の測定は Aerocine 社の NIOX MINO を





成人での検討では、FeNO が 25 ppb 以上の
場合、好酸球性の気道炎症が生じていると報告さ
れている（Szefler SJ et al. J Allergy Clin 
Immunol2012）。実際、シックハウス症候群や心







































図 4 アレルギー性鼻炎症状の有無と FeNO 値
2)末梢血線維細胞数の測定法の基礎的検討
線維細胞数を測定する方法として報告された、























ギー研究会 特別講演 2011.11.16 宇都宮
2)IL-33 の線維細胞に及ぼす影響 第 61 回日本ア
レルギー学会秋季学術大会 2011.11.25-27 東京
3)小児アレルギー疾患の耐性獲得機序と免疫療法
第 19 回大分アレルギー研究会 特別講演
2011.10.14 由布
4)5) 小児喘息の多様性と長期管理第 6 回奈良小児
喘息治療セミナー特別講演 2011.10.10 奈良
5) JPGL の乳児喘息診断・治療基準の妥当性と問




IL-17A/F modulates fibrocyte functions in 
cooperation with CD40-mediated.として投稿中
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」
平成 24 年度基盤研究(C)・小児気管支喘息エンド
タイプの診断と治療・代表・申請中
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